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Í K I N H 4 Z .
Idénybérlet.
Nyolczadik kisbériét. 0-dik szám.
márczius hó 16-kán,
E. Kovács Gyula második vendégjátékául:
BABÉ BAB
Eredeti történeti tragoédia 5 felvonásban, ir ta : hatona József. ( Rendező: £ . Kovács Gyula.J
i
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S Z E M É L Y E K :
I I .  Endre, magyar király —  —  —  Havy Lajos
Gertrud, Endre király neje —  —  Siposné.
Ottó, Berchtold merániai herczegnek fis, Gertrud testvére Pállíy György.
Bánk bán, Magyarország nagyura —  E. Kovács Gyula.
Melinda, B,ánk neje . —  —  —  Kissné.
Soma, fiacskájuk —
Mikhál bán, ) M . . . . .  .í  Melinda bátyiai 
Simon bán, )
Petur bán, bihari főispán —
Myska bán, a királyfiak nevelője 
Sólom mester, fia —
Bendeleiben Izidora, ihuringiai leány 








Tiborcz, öreg paraszt — — —  Ditróy Mór.
Zászlós ur —  — — —  Szentes János.
Apród — — — —  Ábrányi Mari.
Első, ] — —  Bauer Mariska.
Második, udvarhölgy
_ —  Verlán Anna.
Harmadik, í 
Negyedik, ]
— —  Zöldy Sarolta.
— — —  Várady Mari.
Első, — —  Tamássy Gábor.





Negyedik, —  Málray Kálmán.
Ötödik, — —  Némelhy József.
Hatodik, ) - —  Szabó László.
Zászlós urak, vendégek, udvarnokok, udvari hölgyek, lovagok, békédének, katonák, jobbágyok, Történik: 1213-b'an.
Helyárak: Családi páholy6 forint, alsó-és középáholy4 3 támlás-
sí sék 1 forint, másodrendű támlásszék HOkrajczár, földszinti 60 zártszék 50 krajczár,
földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló és katónajegy őrmestertől lefelé'iQkrajczár, karzat 20
vasár- és ünepnapokon30 krajczár. Egyszinlapára a pénztá 10
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12, délután 2 órától kezdve
Holnap, hétfőn, Németh J ó z s e f  jutalom j á t
A koldasdiák.
Operette 3 felvonásban.
1884 Nyom. a város feönyvnyo . -  342.
Kezdete 7, vége 9 “j* órakor. Krecsáuyi Igllácz, színigazgató.
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